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Memòries d’una excursió
al Montseny
ivíem a l’entorn de la festa Major de
Sant Pere de l’any 1940, segona que
celebràvem des del final de la guerra
civil espanyola, que tantes víctimes i
rancúnies ens havia deixat, quan els companys
Paco Solé, en “Kapo” Enfedaque i jo mateix,
ens posàvem en marxa per a cobrir la que
havia de ser la nostra primera excursió a la
muntanya del Montseny . Teníem escassament
setze anys i a nosaltres el fet de marxar sols
cap al cim de les Agudes i el Turó de l’Home
ens semblava una gran aventura, treta de les
lectures dels grans viatges que, àvidament,
ens empassàvem.
Molts dies abans ja estàvem atrafegats amb
els preparatius d’aquesta sortida…Els mitjans
de locomoció, l’equip, el menjar, la tenda i
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V molts altres detalls ens treien la son. Feia pocque havia “estrenat” una motxilla Bergmanque vaig comprar de segona mà a una senyoravídua que vivia sola al carrer Oliver, que va
resultar ser la mare de Benet Valls que, exiliat
a França, va caure presoner dels alemanys i
va ser ingressat al camp d’extermini de
Mathausen, on va morir l’any 1942 víctima
tardana de la nostra guerra civil…Recordo que
tots els estalvis de més d’un any els havia
emprat en aquesta compra, que em semblava
molt important, almenys per a mi.
El trajecte de Canet al cim de les Agudes
l’havíem de cobrir amb diversos mitjans de
locomoció i entre ells, el més dur, seria anar a
peu…La sortida en tren fins a la veïna població
d’Arenys de Mar i des d’allà fins a Sant Celoni
amb el cotxe de línia d’en Cortada, que cobria
diàriament aquesta línea regular.
Des de Sant Celoni a Santa Fe del Montseny
faríem el camí a peu passant per masies tan
importants com Can Pere Poch i Can Ridaura,
punts que coneixíem per referències i
tanmateix aquesta fou la part més dura de
l’excursió, molt més del que havíem previst.
Arribats a Santa Fe muntaríem tenda prop
del llac i a la matinada següent emprendríem
la darrera caminada fins al cim de les Agudes
i el Turó de l’Home, on hi havia instal·lat
l’Observatori Meteorològic.
A partir d’aquí ja no teníem plans concrets i
faríem el que convingués. Cal tenir en compte
que en aquells anys quaranta, tot just sortits
de la guerra civil i de ple en una guerra mun-
dial, les comunicacions eren molt dolentes, el
racionament molt justet i els mitjans
econòmics escassíssims… Això vol dir que el
menjar pels quatre dies el portàvem a les
motxilles i ens l‘havíem de cuinar.
L’inici de la marxa fou el dia 27 de juny
prenent el tren de les set del matí fins a Arenys
que, no gens estrany, va portar prop d’una
hora de retard i per aquest motiu, en arribarAntoni Cruanyes a la casa Ridaura, del Sr. Mata, funcionaride la Generalitat
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a la parada del cotxe de línia, davant la Plaça
mercat, aquest ja arrencava i sort vam tenir
d’uns arenyencs que ens van veure arribar
corrent i van fer parar l’autocar a dos-cents
metres de la sortida.
Com que el cotxe anava ple com un ou, ens
vam instal·lar al sostre del vehicle i gràcies al
nostre entusiasme i extremada joventut, el
viatge el vam fer riallers i enjogassats, tot
pujant per Collsacreu cap a Sant Celoni.
Ja arribats a aquesta ciutat i prèvia consulta
als mapes de ruta que portàvem, vam iniciar
la pujada cap a Santa Fe, prou dura, llarga i
calorosa per fer parades a totes les fonts que
trobàvem al nostre pas i sort que en aquells
anys tan llunyans el que més teníem era un
país i una terra sense contaminació de cap
mena, aigua pura a tots els recs i fonts com
fruita a tots els arbres. Al llarg del camí vam
travessar llocs frondosos i àdhuc exòtics, on
la nostra imaginació ens ho feia veure tot
crescut, bell i excitant.
La primera parada formal va ser per a dinar.
Eren més de les dues del migdia i des de les
set del matí no havíem fet un àpat sòlid. Això
sí…sense deixar de picar de la bossa dels
ganyips (*) que portàvem a l’abast de la mà i
que sabíem que tenien alt poder calòric. La
parada fou en una masia de grans dimensions
i àmplies ressonàncies, coneguda com a can
Pere Poch, tota ella encerclada per una mura-
lla de defensa i tres torretes de vigilància
distribuïdes al seu entorn. Davant la casa prin-
cipal una àmplia era i en un costat d’aquesta
era una casa de mitjana dimensió que, sens
dubte, deuria ser la dels masovers.
Mentre menjàvem va sortir la masovera
interessant-se per la nostra procedència i
portant-nos el porró de vi, que va ser saludat
amb la natural xerinola i com que érem joves
ben aviat va sortir una noieta que, prou
espavilada, es va fer mestressa de la situació,
fent-nos emmudir a nosaltres tres, força
vergonyosos i quelcom tímids.
Després d’aquest descans i ben recuperats de
cos i ànima, vam seguir el nostre camí
muntanyes amunt, arribant, després de llarg
caminar, a la vista d’un bosc de castanyers
amb una font d’aigua claríssima i gelada i
ben propera a ella una casa de fusta pintada
de blanc i ocre. Al llarg del seu costat una
galeria coberta d’aigües i amb una porta
donant a sol ponent… La impressió que ens va
causar fou solemne, de tal faisó que encara
avui, passats prop de setanta anys, rememoro
la seva imatge en recordar-la.
Aquesta era la casa de muntanya dels nostres
somnis juvenils, la que tantes vegades ens
podíem imaginar bo i llegint les novel·les de
les grans praderies americanes de Curwood,
Zane Grey o Peter Kine o de les terres gelades
del Saskatchevan canadenc...
Passada la primera impressió vam provar
d’entrar-hi, ja que es veia deshabitada… i la
temptació era molt forta…Si la part de fora
ens havia impressionat, el que vam veure al
seu interior encara més…Una cuina-menjador,
una sala ben equipada amb seients raconers i
arrambats de fusta, un bany de mides regulars,
dues cambres dormitori i un altre espai
possiblement destinat a rebost o mals endreços
ens deien prou bé que aquella casa era en la
qual hauríem viscut la més excitant de les aven-
tures.
Quan més absorts estàvem pensant el que
podríem fer amb una casa com aquesta, ens
va sorprendre la presència d’un home,
segurament el masover, que amb veu forta
ens preguntava què estàvem fent allà dins…
Després d’uns moments de dubtes i de no sa-
ber quina cosa respondre, ens vam desfer en
explicacions i manifestacions de sorpresa, bo
i explicant que érem de Canet de Mar i que
anàvem d’excursió al Turó de l’Home, a més
de mostrar la nostra admiració i l’enveja que
Les Agudes vistes des del llac de sota.
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ens despertava aquella casa al bell mig del
bosc i que hauria estat la nostra felicitat si
fóssim tan afortunats de posseir-la!…
Aquell home, després de renyar-nos per haver-
hi entrat sense permís, ens va explicar la
situació dels propietaris, bo i dient: “Ben cert
que Déu dona faves a qui no té queixals!...
Vosaltres que la podríeu gaudir no la teniu i el
Sr. Mata, el propietari, viu exiliat a Suïssa, ja
que essent un alt funcionari del Govern de la
Generalitat, va haver de fugir amb tota la
família per a salvar la vida…”. “Abans de la
guerra, va seguir explicant, hi passaven molts
dies de l’hivern, gaudint de les nevades que hi
queien, voltats de comoditats i de tots els
seus fills i ara ja ho veieu, la casa es farà
malbé i ell està envellint en un país estrany…”.
I va acabar exclamant: “La guerra ens ha
deixat moltes rancúnies i molta misèria!…”.
Acomiadant-nos d’aquell home i amb els ulls
plens de la casa i el seu entorn, vam deixar
aquell tros de terra tan semblant al paradís,
reprenent el nostre camí cap a Santa Fe, on
havíem d’arribar aquell capvespre amb el
temps just de plantar la tenda a prop del llac i
preparar-nos el sopar… La nit a la tenda va
ser com sempre solen ser les primeres nits
d’acampada…Molt xerrar i poc dormir!...
Encara no clarejava el nou dia ja estàvem
alçats i capbussats en les fredes aigües del
llac, bany que ens semblava que ens despertaria
la gana, com si no en tinguéssim sempre.
L’amic Paco Solé, que era un sibarita amb el
menjar, ens havia fet l’esmorzar, consistent
en uns talls de cansalada fregida acompanyats
d’unes torradetes fines i ben untades de mar-
garina (mantega no n’hi havia al mercat) i
tot i que semblava un àpat d’hivern, no en
vam deixar ni les molles i amb això i un got
de cafè amb llet ben calent vam donar per
recuperada la temperatura perduda en el bany
matiner, mostrant-nos ben disposats a
començar de nou la caminada cap al cim de la
muntanya!...
Desmuntat,doncs, el campament i posats
novament en marxa abans que el sol lluís amb
massa força, ja ens trobàvem a la font de
Passavets, emboscada sota l’espessor dels
castanyers centenaris que l’envolten on, en-
cara que no teníem set, ens beguérem una
llarga tirada d’aquella aigua clara i gelada.
Vam seguir camí amunt passant pel davant
del Pla del Convent i deixant-lo a la nostra
dreta i amb el massís del Matagalls al nostre
front, vam seguir enfilant-nos a la recerca
dels cims de les Agudes, que ja albiràvem
damunt nostre. Més d’una hora o hora i mitja
de caminar constant ens va portar al pla ben
prop del cim, on està assentat l’Observatori
Meteorològic, cansats i esbufegant….. Una
vegada refets i descansats, vam decidir si
anàvem primer a coronar l’Aguda gran o ens
arribàvem a l’Observatori!…Vam decidir pri-
mer acabar el camí que ens faltava per cobrir
l’objectiu principal de la nostra excursió i
seguidament ens arribaríem a la casa de
l’observatori, on ja es perfilava la figura del
seu ocupant solitari…
El cert és que volíem disposar de temps sobrat
i fer realitat la secreta pretensió de poder-hi
passar la nit i per això ens calia guanyar-nos
la voluntat de l’encarregat meteoròleg que hi
vivia tot sol!...
(Un curt comentari sobre com eren en aquells
temps les muntanyes del Montseny o qualsevol
altre indret dels llunyans Pirineus ens faria sa-
ber que eren desertes, les comunicacions molt
escasses i sempre a mercè de les condicions
meteorològiques i no tan sols pel fet d’acabar
de sortir d’una terrible guerra civil, sinó pel
natural retard que el nostre país arrossegava
des de sempre, tot i els esforços de modernitat
que el Govern de la Generalitat republicana
havia portat a cap… Així hem de recordar que
bona part del sistema meteorològic havia estat
Antoni Cruanyes i Francesc Solé, al cim de l’Aguda Gran al bell
mig del Montseny (1940)
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sempre administrat per la Diputació de Bar-
celona i gràcies a aquest fet aquest sistema
encara funcionava prou bé).
Arribats al cim de l’Aguda gran i contemplant,
embadalits, tota la terra catalana que s’estenia
als nostres peus, no ha d’estranyar que
cadascú de nosaltres girés els seus pensaments
a la memòria d’aquelles persones que, contra
vent i foc, ens havien ensenyat a estimar la
nostra terra i això ho reconeguéssim amb crits
d’agraïment i alegria exultant…
Avui, any dos mil nou, acostumats a tanta
comoditat i a que res ens costi massa esforç,
el fet d’haver arribat al cim més alt del cen-
tre de Catalunya i d’haver-ho assolit amb
treball i tenacitat ens omplia de satisfacció i
una mica d’orgull!…
Passada una llarga estona i apropant-nos a la
casa observatori, ja veiérem el seu inquilí que
ens esperava al portal, guaitant qui eren els
nous arribats, rebent-nos amablement i
establint-se entre nosaltres una cordial con-
versa encaminada a donar-nos a conèixer, ex-
plicar d’on érem i com ens dèiem, cercant
punts comuns entre nosaltres. Ell feia poc
temps que era arribat d’una estada a Xile, on
havia treballat durant un any en un observatori
dels Andes. Recordo que es deia Miquel Estrada
i segons ens va dir era fill de Barcelona i d’ofici
meteoròleg, cosa que resultava evident. Pel
que feia a nosaltres, que no érem per l’edat
“ni carn ni peix”, el seu tracte fou amable,
mostrant-nos una cordial atenció i explicant-
nos el funcionament de tots i cadascun dels
aparells instal·lats.
Amb tot això es féu l’hora de dinar i en veure
que ens preparàvem per fer-ho ens va convi-
dar a compartir el seu, invitació que fou
acceptada amb alegria per part nostra.
Durant el dinar ens va explicar el funcionament
del seu treball, connectat a nivell internacio-
nal amb altres estacions meteorològiques amb
intercanvi de dades, fent així possible la
confecció dels corresponents comunicats diaris,
que ja en aquells llunyans temps es
retransmetien per ràdio. Bona part de la tar-
da la vam passar de conversa escoltant
nombroses anècdotes fruit de les seves estades
solitàries al Montseny i als Andes. Conseqüència
d’aquella llarga xerrada fou la seva esperada
invitació a pernoctar a l’Observatori, on
disposava de lliteres prou adients per a dor-
mir-hi… Això sí... ens va advertir de la
possibilitat de tenir una llit llampada, ja que
els pronòstics així ho anunciaven i que podríem
viure una experiència única, ja que les
tempestes en aquestes altures eren realment
espectaculars…
Fos el que fos, la invitació va ser acceptada
amb entusiasme i així fou com la nit dormida
al cim del Montseny (1.713 metres) s’havia
de fixar per sempre en la nostra memòria.
Després de sopar i prendre la fresca, xerrant
incansablement fins ben tard, vam decidir
allitar-nos per passar la nit que, contra
pronòstics del meteoròleg, era ben clara i se-
rena. El cert és, però, que al voltant de les
dues de la matinada, quan just havíem agafat
el son, el nostre amfitrió ens va despertar per
a dir-nos que es produïen un sens fi de
llampecs i que el vent s’havia alçat amb gran
força, bo i dient-nos que era prudent agafar
els sacs de dormir i acabar de passar la resta
de la nit a la cova que hi havia ben propera.
En sortir a fora ja ens vam adonar de la força
huracanada del vent i dels llampecs que queien
no gaire lluny, amb forts espetecs i pudor de
sofre. Dins de la cova i al damunt d’uns
matalassos vam estendre els nostres sacs i ben
tapats, ja que el fred es feia notar força, ens
vam preparar a passar la nit, que ja no podia
ser gaire llarga.
Fins a prop de les cinc de la matinada no van
parar de caure llamps i trons acompanyats
Francesc Enfedaque i Antoni Cruanyes, a l’Observatori del
Turó de l’Home. A més del seu sentament s’observa els cables
que el subjecten fermament.
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d’un fort vent que amenaçava d’emportar-se
la casa de fusta de l’observatori, fent-la cruixir
com si es trenquessin el ossos d’un gran
dinosaure.
En aixecar-nos per retornar a la casa de
l’observatori vam quedar sorpresos en veure
que tots els cims del Turó de l’Home, les
Agudes i del veí Matagalls eren coberts d’un
gran mantell blanc com a conseqüència de la
forta calamarsada que durant la nit havia
caigut amb gran intensitat.
L’aire era, gairebé, hivernal i a corre-cuita
vam entrar al refugi encenent l’estufa-cuina i
escalfant cafè amb llet per tal de recuperar la
temperatura dels nostres cossos.
Fou realment una experiència impactant per
a recordar-la tota la vida fent, no obstant,
créixer el nostre amor just començat vers la
muntanya.
Després d’esmorzar i recollit tot el nostre equip
ens vam acomiadar del nostre amic
meteoròleg fent les fotografies de rigor i
baixant de retorn i sense cap entrebanc a San-
ta Fe, on tornàvem a acampar prop del llac
repetint el nostre bany en les seves fredes
aigües, acompanyats aquesta vegada d’un
vailet de set o vuit anys, fill del vigilant del
llac.
Aquesta vegada el sopar el vam preparar en
“Kapo” i jo mateix, tirant mà de les clàssiques
truites o ous ferrats amb fines llesques de pa
fregit, ametlles torrades i un got de cafè amb
llet ben calent i com que la nit era prou fres-
ca, amb un raget de conyac.
Aquesta vegada la nit ja la vam passar dormint
prou bé, ja que portàvem son endarrerida.
El matí següent, ja no tan de matí, després
de comentar l’excursió realitzada i aixecar
campament, sortíem de Santa Fe repetint el
camí de pujada en direcció a can Ridaura, on
sense dubtar hi vam fer una llarga parada per
a contemplar la casa de fusta dels nostres
somnis...
Aquesta vegada el masover no hi fou present,
tota vegada que era de visita a Sant Celoni. A
can Pere Poch també hi vam fer parada i
aquesta vegada la conversa amb la noieta dels
masovers, la Quimeta, ja fou més cordial i
distesa i és que a més que érem “vells amics”,
tornàvem de coronar el nostre primer “cim”
a tocar del cel blau…
La resta del camí de tornada va transcórrer
sense cap entrebanc, bo i comentant
contínuament l’experiència viscuda, pròleg de
futures i properes sortides a les muntanyes
dels Pirineus…D’aquesta primera excursió en
vam guardar, sempre, tots tres companys, un
excel·lent record, tot i que ara, any dos mil
nou, els meus amics d’excursionisme i esquí
fa anys que han passat a millor vida, prop de
les estrelles.
ANTONI CRUANYES BECANA
Guarda del llac, amb la seva família Casa del guarda, amb els tres components de l’excursió
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mots
Paraules en desús que
encara vaig sentir
Xavier Mas Gibert
A
TZABEJA: Equivalent a azabache en
castellà. Exemple: Una nit atzabeja
tatxonada d’estels.
BIOT: Per bassiot, en deu ser l’apòcope.
Daniel Rangil ho esmenta en el peu de la
pàgina 24 de “Vògits, modolons i desfedors” (Recull
de cultura oral del Montnegre II).
BLEIR: Verb. Feia un sol que bleïa, o sigui, un sol que
aclaparava. Mercè Rodoreda ho va emprar encara al
conte “Abans de morir”.
BOSCATER, BOSQUEROL I BOSQUERÓ/TÓ: Boscater
és qui treballa el bosc i
bosquerol el qui hi viu. I
bosqueró tal com ho deien
a Canet antigament,
possible-ment era la
variant local de bosquerol,
o sigui, del qui vivia al bosc.
Bosquerons en plural va
passar a l’antropo-nímia i
una destacada família
canetenca del segle XVIII
portava aquest nom i en
virtut del qual va passar a la
toponímia urbana, atès que el tram central de
l’antiga riera de Canet, encara s’anomena avui Rie-
ra de Buscarons. També a Pineda subsistia Bosquetó
com a cognom.
BÓTES: Abans quan baixava la riera dels sots que
formava la violència de l’aigua en les parts més toves
se’n deien bótes, suposo perquè obligaven l’aigua a
botar enlaire a vegades de forma extraordinària. Això
encara recordo haver-ho vist a la riera Gavarra, on
vaig néixer.
DESFEDORS: Trull de fer l’oli en l’accepció de la
baronia de Montpalau. (La B. de Montpalau comprenia
els termes d’Arenys de Munt i de Mar, Canet, St.
Iscle, St. Cebrià, Sant Pol, Horsavinyà, St. Pere de
Riu, Vallmanya, Ramió, Calella, Pineda, Sta. Susanna
i Malgrat.)
ENCANASIT: o sigui, encanecido en castellà.
Segurament es tracta d’un valencianisme, que no sé
si és castellanisme però... Així ho escrivia algú tan
solvent com Joan Fuster, també feia anar “netitud”
per netedat.
ENGRUNYAR: V. Nicolau d’Olwer diu a la carta núm.
a l’epistolari amb Joan Coromines:
“Heu fet molt bé en posar tot el vostre esforç en
apaivagar la polèmica i evitar S’ENGRUNYÍS”.
Equivalent al que dèiem a Canet de que la brutícia
s’enconnès.
ENGRUM: Greixina, brutícia dels vestits. En castellà
mugre . Etim. Sembla el resultat d’una confusió o
creuament d’engruna i grum.
PIPS, en castellà pepitas. Còdols polits per la mar o
pel curs d’una riera. També hi havia gent de Canet
que en deia “palets de riera”. P. E.: “La M. tenia
unes dents que semblaven palets de riera”.
RAUTAR: Gratar
o rascar en català
genuí. Només ho
havia sentit a
Bianya, però al
llibre d’en Daniel
Rangil, Esteve
Xamaní, un dels
seus informadors
orals, també
utilitza aquesta
paraula, pàg. 225
ídem.
SARPES, SARPA-
DES: Si de l’eina de
collir olives semblant a
una pinta amb pues de ferro
en deien “unes sarpes”, de l’acció de fer-lo anar
“sarpar” i del gest “sarpades”. En català, doncs, tant
es pot dir urpada com sarpada de l’acte o l’acció
pròpia de fer anar les urpes o les ungles... El mot
sarpar recordo haver-lo sentit a Canet, però la gent
possiblement pensava que era un castellanisme i a
la llarga fou subsituït per urpades.
L’Alcover/Moll diu que sarpar és igual que arrapar i
xarpar, de xarpar en vindria enxarpar, que encara es
fa anar poc o molt a Canet. També diu que al Camp
de Tarragona sarpat és equivalent a grapat. P. e..
“Amb un parell de sarpats d’aigua a la cara es va
deixondir”. ALC.MOLL Vol.9 p.758.
TARQUIM: Veig que en valencià del tartrà que en dèiem
a Canet en diuen tarquim. Es tracta d’un concepte
de brutícia molt enconada. Tarquim el fa anar Desclot
(Vicent Sanchís) a la columna de l’Avui del 21/2/2009.
XAVIER MAS GIBERT
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4 Lliurament per l’alcalde Pere Planas de la copa que devia guanyar el Canet C.F. a principis dels anys 60.
5 Aquesta correspon a quan s’estava construint l’actual camp de futbol, deu ser, per tant, de 1959 o 1960.
D’esquerra a dreta els que devien ser els membres de la Junta: Fcesc. Galí, Joaquim González, D.D. Carles
Arañó, Carles Farré D. Casimir Falguera D. Josep Ginesta.
1,2 i 3. Pertanyen a un dia d’abril dels
anys cinquanta del segle passat. La
redacció de la revista local Pedracastell,
ajudada per una colla d’amics, va aplegar
els trossos de l’antiga creu de Pedracas-
tell, dinamitada l’agost de 1936 i la van
recompondre estesa sobre la plana. Això
va formar part de la propaganda que es
va dur a terme per a tornar a aixecar una
nova creu de Pedracastell, l’actual.
olem iniciar una nova secció amb les fotografies que ens vagin arribant
sobre el passat de Canet. Començarem amb una selecció de les que ens ha
fet a mans el nostre soci i amic Joan B. Campins i Renau.V
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L’arxiu fotogràfic del CEC
6 Can Beia de Dalt.
7/8/9/10 Diverses panoràmiques de l’horta de
can Segarra, a vall de Martra.
11 D’esquerra a dreta començant pels adults:
Joaquim Artau, Josep Coll, Josep Cid, Amàlia
Renau i Joan Campins. Els dos nens són en J.
Bosco i en Ramon Campins respectivament i la
nena ignorem qui és.
Agrairem als nostres lectors que ens ajudin a
identificar les persones i els llocs que surten a
les fotografies.
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